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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ І СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 
 
Виставка-презентація розробок Наукової школи «Раціональне використання та 
захист природи» 
 
На виставці представлені стенди, що характеризують основні розробки за 1991-2015 
рр. Наукової школи професора Олега Адаменка «Раціональне використання та захист 
природи», виготовлені за його власні кошти. Співавтор виставки – кандидат геологічних 
наук, доцент Д.О. Зорін, технічні помічники – старший викладач Н.О. Зоріна, завідувач 
Науково-навчальної лабораторії кафедри екології М.М. Ногач та аспірант М.М. Грапенюк. 
Автори наукових розробок указані на стендах. 
Виставка експонується для студентів, викладачів, науковців, природоохоронців, 
краєзнавців, туристів, керівників підприємств та владних органів.  
Ключові слова: стенди, Наукова школа, методологія, екологічні дослідження.  
 
На выставке представлены стенды, характеризующие основные разработки за 1991-
2015 гг. Научнои школы профессора Олега Адаменко «Рациональное использование и 
защита природы», изготовленные за его собственные средства. Соавтор выставки – кандидат 
геологических наук, доцент Д.О. Зорин, технические помошники – старший преподаватель 
Н.О. Зоріна, заведующий Научно-учебной лабораторией кафедры экологии Н.Н. Ногач и 
аспирант М.М. Грапенюк. Авторы научных рарработок указаны на стендах. 
Выставка экспонуруется для студентов, преподавателей, научных работников, 
защитников природы, краэведов, туристов, руководителей предприятий и органов власти.  
Ключевые слова: стэнды, Науковая школа, методология, экологические 
исследования.  
 
The exhibition features stands describing the basic design for the 1991-2015 biennium. 
Scientific School of Professor Oleg Adamenko "Rational use and protection of nature", made by his 
own means. Co-author of the exhibition – the pHd, assistant D. Zorin, technical assistants - head of 
scientific-educational laboratory of ecology M. Nohach and graduate student M. Hrapenyuk. The 
authors of the scientific research specified in the stands.The exhibition for students, teachers, 
scientists, nature conservationists, local historians, tourists, business leaders and authorities. 
Keywords: stands, Scientific School, methodology, environmental studies. 
 
У фойє та аудиторіях 5 103 і 5 105 корпусу №5 ІФНТУНГ представлена експозиція із 
90 стендів формату АО, яку створив професор Олег Адаменко за власні кошти та за рахунок 
стипендії Президента України у 2013 – 2015 рр. Співавтором стендів є кандидат геологічних 
наук доцент Д.О. Зорін (комп’ютерний дизайн) та технічні помічники – старший викладач 
Н.О. Зоріна, завідувач Науково-навчальної лабораторії кафедри екології М.М. Ногач та 
аспірант М.М. Грапенюк. Виставка наукових розробок була б неможлива без сприяння та 
допомоги завідувача кафедри екології доктора технічних наук Я.О. Адаменка та проректора з 
© Адаменко О.М., Зорін Д.О., 2015 
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науково-педагогічної роботи доктора технічних наук О.М. Мандрика. Усім керівник 
Наукової школи виражає щиру подяку. 
Центральне місце Презентації займає Обгрунтовання, розробка та  впровадження 
КСЕБ – комп’ютеризованої ( автоматизованої) постійно діючої богатокомпонентної ІТ, ДЗЗ, 
ГІС еколого-технологічної моделі екологічного контролю, аудиту, ОВНС, моніторингу 
екологічної (природно-техногенної) безпеки та менеджменту стану довкілля територій 
різних ієрархічних рівнів – від Європейского Союзу, Карпатського Єврорегіону і Держави 
України (О.М.Адаменко, Я.О. Адаменко, Д.О.Зорін), Західного регіону України (Л.В. 
Міщенко), Українських Карпат (М.М. Приходько), Карпатського регіону (О.В. Побігун), 
адміністраивних областей ( О.М. Адаменко), районів ( К.О. Радловська, Л.В. Міщенко, Я.С. 
Коробейнікова, В.М. Триснюк, В.С. Скрипник, Л.Я. Вітко, І.В. Триснюк, Д.О. Зорін) і 
населених пунктів (О.М. Адаменко, Л.В. Міщенко, Н.В. Фоменко) до промислових 
підприємств (Я.О. Адаменко, Л.В. Міщенко), нафтогазопромислових районів та 
перспективних на сланцевий газ ділянок (О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.В. Міщенко, 
Д.О. Зорін, М.В. Крихівський), континентальних і морських газотранспортних систем (О.М. 
Мандрик), АЕС, ТЕС, ГЕС (Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова), об’єктів природно-заповідного 
фонду (Д.О. Зорін), Старунського геодинамічного полігону та міжнародного еколого-
туристичного центру «Парк Льодовикового періоду» (О.М. Адаменко, О.Р. Стельмах, Д.О. 
Зорін, Мацей Котарба, І.В. Мосюк, Л.В. Міщенко), гірськолижного курорту «Буковель», гори 
Говерли, обсерваторії «Піп Іван», Дністровського каньйону та нових туристичних об’єктів 
(Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова, О.Р. Стельмах, Д.О. Зорін), екологічної оцінки природно-
ресурсного потенціалу Прикарпаття (Н.О. Зоріна), Дністерського протипаводкового полігону 
(О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, О.М. Мандрик, Д.О.Зорін, М.М. Ногач), ціклічності 
кліматичних змін на Землі та у Дністерській долині (Д.О. Зорін) та ін. 
Розробки Наукової школи О.М. Адаменка виконувались з 1989 р., коли він створив 
Карпатський інженерно-екологічний центр (КІЕЦ), на його базі Державний інститут 
екологічного моніторингу Академії наук технологічної кібернетики  України (1992), потім 
Інститут екологічної безпеки і природних ресурсів (1995) як структурний підрозділ 
університету нафти і газу, який з 2006 р. увійшов до складу НДІ нафтогазових технологій та 
екології і успішно розвивається і тепер. Паралельно з науковими дослідженнями та завдяки 
їм розпочалась підготовка фахівців спеціальності «екологія та охорона навколишнього 
середовища» спочатку на кафедрі інженерної екології та загальної геології (1993), а потім на 
кафедрі екології (1995) інженерно-екологічного факультету , який у 2013р. набув статусу 
інженерно-екологічного інституту.З 2014р. була ліцензована нова спеціальність 
«екологічний контроль і аудит». З 1998 і до 2014 р. кафедра випустила понад 500 екологів- 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів. 
Наукова школа професора Олега Адаменка разом з фахівцями США, ФРН, Польщі, 
Швеції та інших країн виконала 14 міжнародних проектів ТАСІS, FARE CREDO, Світового 
банку, ЮНЕСКО та інших організацій і фондів. Під керівництвом О.М. Адаменка захищено 
18 кандидатських і 7 докторських дисертацій в галузі геологічних, географічних і технічних 
наук. Особисто ним станом на 1.01.2015р. опубліковано 54 книги – монографії, посібники, 
атласи , словники. Ще у 1978р. О.М. Адаменко разом з науковцями Москви, Новосибірська, 
Іркутська, Владивостока став лауреатом Державної премії СРСР за 15 томну монографію 
«Історія розвитку рельєфу Сибіру та Далекого Сходу». Нині Наукова школа продовжує 
успішно розвиватись. 
 




Рис. 1. У фойє Інженерно-екологічного інституту (корпус №5 ІФНТУНГ) 
експонується Презентація розробок Наукової школи професора Олега Адаменка 
«Раціональне використання та захист природи» у вигляді кількох десятків стендів формату 
АО , яку він створив за власні кошти. Співавтор стендів – кандидат геологічних наук, доцент 
кафедри екології Денис Зорін (комп’ютерна графіка та дизайн), технічні помічники – 
Н.О. Зоріна, завідувач Науково-навчальної лабораторії кафедри екології М.М. Ногач та 
аспірант тої ж кафедри М.М. Грапенюк 
 
1  Загальний вигляд Презентації, автор та співавтор виставки і помічники [68] 
2  Фундаментальні та прикладні розробки та їх впровадження [68] 
3 Наукова школа О.М. Адаменка – 7 докторів і 18 кандидатів геолого-мінералогічних, 
географічних та технічних наук, які захистили дисертації під його керівництвом; за кадром 
– ще стільки ж учасників його школи [57] 
4  О.М. Адаменко опублікував на 1.01.2015 р. 54 книги, більш 700 статей, в т.ч. у ФРН, 
США, Кореї, Нідерландах, Франції, Великій Британії, Польщі, Румунії та країнах бувшого 
СРСР [57] 
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Рис. 2 Концепція екологічної безпеки 
 
5  Біосфера Землі, її складові сфери, природні ресурси, стадії послідовних змін в екосистемах 
[4] 
6 Природно-антропогенні геосистеми (ПАГС) та зв’язки між компонентами всередині 
ПАГС та зі сферами біосфери Землі [4, 17, 19, 42] 
7  Екологічний стан геологічного середовища (літосфери) [4] 
8 Екологічний вплив геофізичних полів Землі і Космосу на стан геоекосистем і здоров’я 
населення [4,46] 





Рис. 3. Концепція екологічної безпеки (продовження) 
 
 9  Екологічний стан атмосферного повітря [4, 9, 41] 
10 Екологічний стан поверхневих, грунтових та підземних вод (гідросфери) [4] 
11 Структура екологічної (природно-техногенної) безпеки територій [60] 
12 Ієрархічні рівні геоекосистем для екологічного  контролю та аудиту, моніторингу та 
екологічного менеджменту територій [60] 
© Міщенко Л.В., 2011 
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Рис. 4. Концепція екологічної безпеки (продовження) 
 
13 Геоінформаційна екологічно-технологічна модель екологічного аудиту – одна із складових  









Рис. 5. Концепція екологічної безпеки (продовження) 
14  Умовні позначення до геоекологічного районування на рис. 4  13  [60, 66] 
© 
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Рис. 6. Концепція екологічної безпеки ( закінчення) 
15 Вплив навколишнього середовища на об’єкти народного господарства і зворотній вплив 
народногосподарських об’єктів на довкілля (ОВНС) [30, 31] 
16  Вплив техносфери на біосферу та природні ресурси. Зміна екологічних станів у залежності від 
інтенсивності  впливу [19, 37, 46, 66] 
 
 
Рис. 7. Комп'ютеризована система екологічної безпеки (КСЕБ) 
17 Теоретичне обґрунтування, розробка та впровадження КСЕБ – комп’ютеризованої ГІС, ДЗЗ, ІТ 
системи екологічної ( природно-техногенної) безпеки територій [11, 42] 
Європейського Союзу, Карпатського Єврорегіону,Держави України, Західного регіону, 
адміністративних областей, районів, населених пунктів, промислових підприємств, 
нафтогазопромислових районів, проектної площі розвідки сланцевого газу, природоохоронних 
територій – Дністерського каньйону та ін., Старунського геодинамічного полігону – Парку 
Льодовикового періоду, Дністерського протипаводкового полігону тощо. 
18 Алгоритм досліджень екологічної безпеки територій [18, 46, 78] 





Рис. 8. Комп’ютеризована система екологічної безпеки (КСЕБ) територій 
 
19  Європейського Союзу (Центральної та Східної Європи) [9, 78] 
20  Карпатського Єврорегіону [9, 78] 
21 Держави України [5, 9, 78] 
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Рис. 9. КСЕБ територій Західного регіону (в межах Львівської, 
Івано-Франківської, Закарпатської і Тернопільської областей) 
 
22 Підвищення рівня екологічної безпеки територій Західного регіону України. Визначення 
термінів [42, 64-67] 
23  Фізико-географічна оглядова карта Західного регіону [42, 66, 86] 
24  Схематична картограма геоекологічної вивченості [60] 





Рис. 10. КСЕБ Західного регіону 
 
25 Карта фактичного матеріалу різних ієрархічних рівнів – від об’єктового, локального, 
регіонального до національного і міждержавного [14, 60, 65, 66] 




Рис. 10. КСЕБ Західного регіону 
 
26 Польові експедиційні дослідження з відбором проб із різних середовищ. Лабораторні 
аналітичні визначення забруднювальних і природних речовин у відібраних пробах [27, 58, 65] 
 
© Міщенок Л.В., 2014 





Рис. 10 (продовження). КСЕБ Західного регіону  
 
27 Наповнення баз даних, визначення загальних геохімічних фонів, аномалій та 
ізоконцентрат для побудови еколого-техногеохімічних карт статистичними та 
графічними методами [51, 61, 65, 66] 




Рис. 11. КСЕБ Західного регіону 
(закінчення) 
29 Відокремлення техногенної складової від 
природної в геосистемах. Комп’ютерна програма 
ЕСОРНОNЕ. Складові компоненти для побудови 
екологічної карти. [11, 62, 85, 86] 
30 Прозоре комп’ютерне накладання техногенних 
складових майбутньої екологічної карти – 
забруднення грунтів + грунтових вод + 
атмосферного повітря і т.д. Екологічний 
менеджмент та нова пропонована система 
управління станом довкілля регіону, областей, 
району, міста, підприємства. [3, 14, 17, 42, 59, 
61-66] 
31 Геоекологічне районування Західного регіону 
та його практичне використання для оцінки 
екологічного впливу 91 нафтогазового родовища 
та проектованої ділянки розвідки сланцевого 
газу. Комп’ютерні програми 
INTERCONCSAFATYLIFE i ECOSAFATYG  
EOSYSTEM [11] 
Рис. 12. КСЕБ Карпатського регіону 
(в межах Львівської, Івано-
Франківської, Закарпатської, 
Чернівецької областей) [70, 85, 86] 
 
32 Карти фактичного матеріалу. Вміст 
забруднювачів у різних середовищах [3, 70] 
 





Рис. 13. КСЕБ адміністративних областей 
Івано-Франківська область 
33 Природно-ресурсний потенціал Прикарпаття       
Енергетичні (сонячна, вітрова, водні, земельні, лісові, мінерально-сировинні, 
рекреаційно-туристичні) ресурси [1, 2, 28, 29, 32, 33, 35, 52, 74] 
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Рис. 14. КСЕБ Івано-Франківської області 
34  Космічний знімок території області [5] 
35 Карта фактичного матеріалу – оптимальна мережа геоекологічних полігонів для відбору 
проб із компонентів довкілля для екологічного аудиту і моніторингу [3, 5, 72] 
36  Геодинамічний стан території області [5, 80] 
37  Екологічний стан геологічного середовища [4, 40, 51] 





Рис. 15. КСЕБ Івано-Франківської області (продовження) 
 
38 Екологічний стан геоморфосфери-ураженість рельєфу небезпечними екзогеодинамічними 
процесами [42, 72] 
39  Забруднення грунтів цинком [18] 
40  Забруднення грунтів важкими металами [18, 42, 72] 
41  Екологічний стан поверхневих вод [5, 42] 
 




Рис. 16. КСЕБ  Івано-Франківскої області (продовження) 
 
42  Забруднення грунтових вод свинцем [42] 
43  Екологічний стан атмосферного повітря [14, 30, 33, 36, 42] 
44  Ландшафтна карта [65, 72] 
45  Проект екологічної мережі [72] 





Рис. 17. КСЕБ Івано-Франківської області (закінчення) 
 
46  Екологічна карта [5, 8] 
47  Ландшафтно-геоекологічне районування [5] 
48  Еколого-туристичне районування [5, 38] 
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Рис. 18. КСЕБ адміністративних районів 
49 Рогатинський і Богородчанський райони. Постійно діюча богатокомпонентна еколого-
технологічна модель автоматизованої ГІС екологічного моніторингу та екологічної безпеки 
територій адміністративних районів [42, 59, 63, 71, 75-77] 
50 Екологічні карти Чортківського і Борщівського районів. Екологічний стан ландшафтних 
місцевостей високогірної зони Карпат (частково Надвірнянський і Верховинський райони) 
[14] 
51 Еколого-геологічна карта Надвірнянського нафтопромислового району. Проектні профілі 
та геоекологічні полігони на території Кременецького та Шумського районів [25, 26, 58, 59, 
69, 83, 84] 




Рис. 19. КСЕБ населених пунктів 
Урбоекосистема міста Івано-Франківська 
52 Стан довкілля у місті. Топографічна карта. Космічний знімок. Карта фактичного матеріалу – 
оптимальна мережа геоекологічних полігонів – точок відбору проб. Розміщення промислових 
підприємств на території міста [4] 
53  Екологічний стан геологічного середовища [4] 
54  Геофізичні поля – магнітне, геоенергопотенціалу, геопатогенне, радіаційне [4] 
55 Екологічний стан грунтового покриву – база даних з результатами аналізів грунтів на вміст 
забруднювачів. Забруднення грунтів цинком, забруднення грунтів свинцем, сумарний показник 
забруднення (СПЗ) грунтів важкими металами [4] 
56  Ландшафтна карта [4] 
57 Екологічний стан поверхневих і грунтових вод. Розвиток гідромережі в зв’язку з урбанізацією, 
починаючи з ХVІІІ ст. Якість поверхневих вод. База даних з вмісту забруднювальних речовин у 
грунтових водах. СПЗ грунтових вод [4, 39] 
58 Екологічний стан атмосферного повітря. Бази даних з вмісту забруднювальних речовин у повітрі. 
Забруднення атмосферного повітря міддю. СПЗ атмосферного повітря важкими металами [4] 
59  Захворюваність населення у м. Івано-Франківську [4, 7, 55] 
60  Екологічна карта [4] 
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Рис. 20. КСЕБ промислових підприємств 
 
ПАТ «Івано-Франківськцемент» 
61 Карта фактичного матерілу-оптимальна мережа розміщення геоекологічних полігонів, 
точок відбору проб для екологічного аудиту та моніторингу довкілля на території ПАТ 
«Івано-Франківськцемент» [42, 60] 
Карта розповсюдження у грунтах свинцю, кобальту, міді та цинку [42, 60] 
Карта розповсюдження в атмосферному повітрі бензину, арсену і міді [42, 60] 
Вміст у грунтових водах міді, цинку, свинцю. Зони забруднення грунтових вод [42, 60] 
Карта геоекологічних структур 1го, 2го і 3го порядків [42] 
Співвідношення геоекологічних структур 1го, 2го і 3го порядків з ландшафтно- 
геохімічними системами [60] 









Рис. 21. Практичне використання КСЕБ 
 
62 КСЕБ територій видобутку нафти і газу та ділянок перспективних на сланцевий газ [16, 
31, 56] 
Розміщення геоекологічних полігонів обласних та районних систем моніторингу 
довкілля [32] 
Геоекологічне районування Карпатського регіону і Західного Поділля з контурами 
родовищ нафти і газу та Олеської площі перспективної на сланцевий газ [11, 24, 37] 
Карта нафто- та газогеологічного районування з контурами нафтогазових родовищ 
та Олеської площі [11, 22] 
Забруднення грунтів Західного регіону нікелем [42] 
Розміщення нафтогазових родовищ та Олеської площі на фоні нафто- 















Рис. 22. Старунський геодинамічний полігон 
Майбутній Парк Льодовикового періоду [5] 
 
 
63 Науково-пізнавальне та рекреаційно-туристичне використання геологічної пам’ятки 
“Чудо-Старуня» біля одноіменного села Богородчанського району Івано-Франківської 
області [8, 73, 82] 
Оглядова карта. Мамонтова фауна. Первісні мисливці епохи пізнього палеоліту – 
кроманьйонці [5, 6] 
Геологічний розріз нафтового та озокеритового родовищ [5] 
Волохаті носороги в музеях Зальцбурга і Кракова [5] 
Учасники українсько-польської експедиції 2004 р. під керівництвом професорів Олега 
Адаменка і Мацея Котарби [5] 
Брошура 2004 р. про українсько-польські дослідження [5, 6] 
 





Рис. 23. Українсько-польські дослідження Старуні та Проект 
еколого-туристичного центру «Парк Льодовикового періоду» 
 
64 Грязьові та нафтові кратери [5] 
Гравиметричні та органо-геохімічні дослідження та їх кореляції з поверхневими і 
глибинними чинниками [18] 
Ландшафтно-архітектурний проект Міжнародного еколого-туристичного центру 
«Парк Льодовикового періоду» [5] 




Рис. 24. Дністерський каньйон. Науково-пізнавальне та туристично- 
рекреаційне використання Дністерського каньйону [43, 46, 54] 
 
65  Космічний знімок [44, 45, 48] 
66  Фізико-географічна оглядова карта долини Дністра від м. Галича до м. Заліщики [44, 48] 
67 Карта фактичного матеріалу – оптимальна мережа розміщення геоекологічних полігонів 
для моніторингу довкілля [44, 45, 48] 
68  Краєвиди Дністерського  каньйону [44, 45, 48] 




Рис. 25. Екологічний стан довкілля та практичне використання 
Дністерського каньйону [43, 46, 54] 
69  Тераси, леси, викопні грунти плейстоцену в долині Дністра [44, 45] 
70  Екологічна карта [44, 45] 
71  Маршрут сплаву на плотах по Дністру від м. Галича до м. Заліщиків [44, 45] 
72 Ландшафтно-архітектурний ескіз стоянки для ночовки туристів, що сплавляються по 
Дністру [44, 45] 
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Рис. 26. Дністерський протипаводковий полігон 
 
73  Організація та перші дослідження на Дністерському інженерно-екологічному науково-навчально-
виробничому протипаводковому полігоні з центром у с. Маріямпіль Галицького району Івано-
Франківської області. На полігоні розробляються заходи з передбачення, прогнозу та зменшення 
збитків від катастрофічних паводків [23, 53, 54, 85, 87] 
74  У відреставрованому корпусі лікарні розміщена Маріямпільська екологічна лабораторія [15, 34, 
53, 54] 
75 У липні 2012 р. почала діяти Маріямпілська студентська екологічна експедиція. Перші проби 
грунтів відібрала старший викладач кафедри екології Н.О. Зоріна. Кожний студент- майбутній 
магістр- отримав індивідуальний топографічний планшет масштабу 1 : 10 000, на якому він виконує 
індивідуальні дослідження, відбирає проби, веде підготовку їх до аналізів , а потім визначає вміст 
важких металів – забруднювачів на електрохімічному приладі ЕКОТЕСТ [53] 
76 Маріямпільска студентська екологічна експедиція. Зліва направо (група ПЕм–10-2): Мала 
Ярослава, Гринюк Вікторія, Сенюк Юлія, Смоляк Віта, Редько Андрій (староста), Палійчук Ганна, 
Римарук Наталія, Адаменко Олег Максимович (науковий керівник експедиції), Сокирка Василина, 
Ногач Микола Миколайович, Галькевич Уляна, Мацевич Христина, Хома Андрій, Сплавник Ольга. 
Фото Волос Христини [53, 68] 
77  Із Західної Європи на Україну насувається циклон. На космічних знімках видно, що 21.08.2008 р. 
він був ще на кордоні, а 26. 08. 2008 р. вже накрив західну і північну  Україну [23, 77] 
78  Модель формування паводків на північно-східному макросхилі Карпат [2, 20, 21, 54] 






Рис. 27. Циклічність змін клімату Землі 
 
79  Архей – пізній плейстоцен (4 560 млн.р. – 14 тис.р.) [49, 50, 51, 79] 
 





Рис. 28. Циклічність змін клімату Землі 
 
80  Пізній плейстоцен-голоцен (14 тис.р.- сучасність) [49, 50, 51, 79] 




Рис. 29. Карта планшетів 1:10 000, що виконуються кожним  
студентом індивідуально [53] 
81  Геоморфологічна карта [20] 
82  Карта четвертинних відкладів [20] 
83  Ландшафтна карта [20] 
84  Екологічна карта [54] 
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Рис. 30. Карти планшетів та контури можливих затоплень 
85 Карта екологічного ризику затоплення долини Дністра катастрофічними паводками [23] 
86 Карта максимального затоплення долини Дністра катастрофічними паводками з 
проектними метеостанціями та гідропостами [23] 
87 Автоматизована вимірювально-інформаційна протипаводкова система АВІПС-ДНІСТЕР 
[17] 
 





Рис. 31. Міжнародні наукові проекти кафедри екології 
 
 
88  Шість проектів виконаних у 1996 – 2004 рр. [10, 12, 13] 
 
 




Рис. 32. Міжнародні наукові проекти кафедри екології 
 
 
89  Шість проектів виконаних у 1999 – 2011 рр. [10, 12, 13, 52] 
Науково-технічний журнал № 2 (12), 2015р. 
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Висновки. Аналіз змісту Презентації дозволяє виділити ряд перспективних напрямків 
розвитку Наукової школи професора Олега Адаменка «Раціональне використання та захист 
природи» : 
1. Розробка автоматизованих ІТ, ДЗЗ, ГІС еколого-технологічних моделей 
екологічного контролю, аудиту, ОВНС, моніторингу та менеджменту територіальної 
екологічної безпеки та сталого розвитку. 
2. Підвищення рівня екологічноі безпеки адмінітративно – територіальних одиниць на 
базі міждержавного, національного,регіонального, локального і об’єктового геоекологічного 
районування. 
3. Створення систем екологічної безпеки для нових природно-заповідних територій та 
туристичних об’єктів, особливо у Дністерському каньйоні та гірских місцевостях Карпат. 
4. Подальший розвиток наукових досліджень на Старунському геодинамічному 
полігоні з метою створення Міжнародного еколого-туристичного центру «Парк 
Льодовикового періоду» та залучення можливих інвесторів до цього об’єкту, який може 
принести нову популярність Прикарпаттю та робочі міста населенню. 
5. Розбудова науково-лабораторної бази кафедри екології на Дністерському 
протипаводковому полігоні, у селах Маріямполі та Загвізді, а також у корпусі № 5 ІФНТУНГ 
з метою вдосконалення наукових досліджень з екологічної оцінки територій, аудиту, 
моніторингу та менеджменту стану довкілля , прогнозування можливих катастрофічних 
паводків та розробки практичних заходів з екологічної безпеки Івано-Франківської області, 
інших територій України та зарубіжжя.    
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